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ABSTRAK 
Pengurusan banjir bersepadu adalah satu kaedah yang digunakan dalam pengurusan banjir 
yang menggabungkan semua aspek pengurusan banjir. Di mana kaedah pengurusan banjir 
secara berstruktur, tak berstruktur dan melibatkan pelbagai pihak yang bertanggungjawab dan 
komuniti di dalam pengurusan banjir sebagai elemennya. Di Malaysia, Manual Saliran Mesra 
Alam (MSMA) digunakan sebagai alat dalam pengurusan banjir bersepadu. MSMA 
diwujudkan dengan matlamat untuk menyediakan panduan kepada semua pihak yang terlibat 
dalam perancangan dan mereka bentuk pengurusan air ribut. Ia adalah bertujuan untuk 
mengenal pasti satu arah baru untuk pengurusan air ribut di kawasan bandar di Malaysia. 
Pengurusan air ribut di kawasan tadahan biasanya dijalankan oleh beberapa organisasi. 
Cabarannya adalah untuk memastikan bahawa pentadbiran, perancangan, reka bentuk dan 
penyelenggaraan sistem pengurusan air ribut adalah selaras dengan Pihak Berkuasa 
Tempatan (PBT), negeri dan Persekutuan yang berkaitan dalam bidang perancangan, 
kejuruteraan alam sekitar dan awam serta seni bina landskap. Kajian ini dilakukan untuk 
mengkaji faktor-faktor dari segi polisi dan tindakan pengurusan yang menjadi halangan 
kepada keberkesanan pelaksanaan MSMA. Kajian ini hanya menggunakan daerah Batu Pahat, 
Johor sebagai kawasan kajian. Kaedah soal selidik kepada pihak yang bertanggungjawab 
dalam menggunakan MSMA di gunakan bagi melihat pendapat dan pandangan mereka. 
Analisis data adalah berdasarkan kepada 30 responden yang terlibat dalam kajian awalan 
bagi kajian ini. Dapatan kajian adalah berdasarkan kepada susunan keutamaan bagi nilai min 
bagi setiap faktor bagi elemen polisi dan tindakan pengurusan. Berdasarkan kepada susunan 
keutamaan ini dapat menunjukkan faktor utama yang menjadi halangan kepada keberkesanan 
pelaksanaan MSMA. 
Kata kunci: Pengurusan Banjir Bersepadu, MSMA, pihak yang bertanggungjawab,polisi. 
PENGENALAN 
Berdasarkan kepada konsep pengurusan banjir bersepadu, Malaysia telah memperkenalkan 
MSMA pada tahun 2001. Di mana kerajaan telah menyarankan agar semua pembangunan baru 
menggunakan MSMA dalam merekabentuk sistem salirannya. MSMA merupakan satu kaedah 
yang dihasilkan dari gabungan ketiga-tiga kaedah, iaitu kaedah berstruktur, kaedah tak 
berstruktur dan kaedah pengurusan banjir bersepadu. Manual saliran bandar yang pertama 
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digunakan di Malaysia dalam mana-mana perancangan pembangunan Bandar adalah Tatacara 
Perancangan dan Reka Bentuk No. 1: Piawaian dan Tatacara Reka Bentuk Saliran Bandar 
Untuk Semenanjung Malaysia telah dicetak oleh JPS pada tahun 1975. Manual ini disediakan 
sebagai garis panduan untuk jurutera dalam mereka bentuk sistem saliran dan telah dirujuk oleh 
pelbagai agensi di peringkat persekutuan dan negeri untuk mendapatkan syarat-syarat saliran 
yang diperlukan bagi apa-apa pembangunan di kawasan bandar. Manual ini mencakupi 
perancangan, asas reka bentuk, luahan banjir, reka bentuk saluran terbuka, struktur, storan, 
kawalan hakisan dan pemendapan. 
Sehingga tahun 2001, kaedah pengurusan secara penyaliran cepat ini, dikatakan telah 
menyebabkan peningkatan kejadian banjir kilat di kawasan pembangunan baru akibat larian 
permukaan yang lebih tinggi, kenaikan mendadak puncak air, tempoh aliran lebih pendek dan 
lain-lain. Selain itu masalah air tercemar, sampah sarap terapung, dan pemendapan dalam 
sistem sungai semakin meningkat disebabkan oleh kelemahan dalam amalan semasa (Chan et. 
al. 2006). Peningkatan kepada kejadian-kejadian banjir ini telah memberi satu tindakan yang 
proaktif kepada JPS untuk memperkenalkan buku panduan penyaliran bandar baru bagi 
menggantikan manual yang sedia ada. Ini adalah kerana manual ini telah digunakan sebagai 
garis panduan lebih daripada dua puluh lima tahun sejak penerbitannya dan tiada sebarang 
perubahan yang dibuat walaupun telah terdapat banyak pembangunan teknologi yang baru 
dalam sistem saliran bandar (Nor Azazi et al. 2002). 
MSMA adalah satu langkah proaktif yang dibuat bagi menukar manual yang terdahulu 
supaya dapat memasukkan perkembangan terbaru dalam pengurusan air ribut yang dikenali 
sebagai pendekatan kawalan di sumber. Manual ini telah berkuat kuasa mulai 2001 dan semua 
pembangunan baru adalah diharapkan akan menggunakan MSMA dalam mereka bentuk sistem 
saliran bandar yang menyarankan kaedah Amalan Pengurusan Terbaik (BMPs). Pendekatan 
yang diketengahkan dalam MSMA menggunakan proses penahanan/pembendungan, 
penyusupan dan penulenan. Di mana melalui pendekatan ini kualiti dan kuantiti air larian dari 
kawasan pembangunan akan dikekalkan keadaannya sama seperti keadaan sebelum 
pembangunan. Kebaikan bagi menggunakan kaedah kawalan di sumber ini adalah: 
• Saiz parit yang diperlukan di kawasan bandar adalah lebih kecil dan setanding dengan 
keadaan sebelum pembangunan; 
• Kesan air larian hujan dikurangkan 
• Terdapat persepaduan infrastruktur saliran yang mesra alam dengan landskap dan 
mewujudkan keharmonian alam semula jadi. Contohnya, jika parit saliran tanah yang 
ditutupi dengan rumput dibina untuk menggantikan parit konkrit di tepi jalan. Di mana 
ia boleh berfungsi sebagai agen simpanan luahan air larian hujan dan menuras bahan 
pencemar dari punca tidak tetap seperti gris dari kenderaan. Selain itu, parit juga boleh 
menjadi sebahagian daripada kawasan landskap yang akan dihiasi dengan pokok dan 
tumbuh-tumbuhan berbunga. 
Pendekatan baru yang diperkenalkan dalam MSMA ini lebih mesra alam sekitar dan 
mampu menyepadukan kemudahan-kemudahan lain. Contohnya adalah, kawasan berlandskap 
dan kemudahan simpanan air larian hujan sementara dalam kawasan letak kenderaan dan 
padang permainan. Di Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Putrajaya, pendekatan baru ini 
telah digunakan dengan menggabungkan tasik dan tanah lembap sebagai simpanan dan 
penulenan air larian hujan. Tangki pengumpulan dan kolam takungan air larian hujan ini 
dijelaskan dalam Garis Panduan Pengumpulan Air Larian Hujan yang dikeluarkan oleh 
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada tahun 1998 dan Garis Panduan untuk 
Kawasan Kolam Takungan sebagai sebahagian daripada kawasan terbuka yang dikeluarkan 
oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa adalah sebahagian daripada kaedah-kaedah yang 
sesuai dan boleh digunakan sebagai infrastruktur kawalan di sumber. 
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Matlamat Manual Saliran Mesra Alam ini adalah untuk menyediakan panduan kepada 
semua pihak-pihak yang terlibat dalam perancangan dan mereka bentuk pengurusan air larian 
hujan. Ia adalah bertujuan untuk mengenal pasti satu arah baru untuk pengurusan air larian 
hujan di kawasan bandar di Malaysia. Pengurusan air larian hujan di kawasan tadahan biasanya 
dijalankan oleh beberapa organisasi. Cabarannya adalah untuk memastikan bahawa 
pentadbiran, perancangan, reka bentuk dan penyelenggaraan sistem pengurusan air larian hujan 
adalah selaras dengan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT), negeri dan Persekutuan yang berkaitan 
dalam bidang perancangan, kejuruteraan alam sekitar dan awam, dan seni bina landskap (DID 
2001). 
Di bawah arah tuju baru ini, pengurusan air larian hujan ini mempunyai beberapa objektif 
yang berbilang bagi mencapai matlamat manual ini dikeluarkan. Antaranya: 
• Memastikan keselamatan awam; 
• Mengawal gangguan pembanjiran dan menyediakan laluan yang selamat bagi kejadian 
banjir yang jarang berlaku dan lebih besar; 
• Melindungi harta awam; 
• Menstabilkan bentuk bumi dan mengawal hakisan; 
• Mengoptimumkan tanah yang boleh didapati untuk pembangunan bandar; 
• Meminimumkan kesan alam sekitar daripada air larian bandar terhadap kualiti air dan; 
• Mempertingkatkan landskap bandar. 
Matlamat yang digariskan di atas dianggap tercapai apabila: 
• Perancangan, reka bentuk dan pembinaan kemudahan air larian hujan baru adalah 
mencukupi untuk memenuhi keperluan pembangunan baru dan masa depan; 
• Terdapat keserasian dengan kemudahan air larian hujan, kaedah pengendalian dan 
teknik penyelenggaraan yang sedia ada; 
• Kemudahan air larian hujan menyediakan perlindungan yang memadai kepada alam 
sekitar, masyarakat dan aset; selaras dengan syarat-syarat perancangan, reka bentuk 
dan pembinaan yang dapat diterima dan prinsip-prinsip pembangunan yang mampan 
dari segi ekologi. 
Berdasarkan Lariah et al. (2004) halangan kepada keberkesanan pelaksanaan MSMA 
adalah terdiri dari 3 perkara iaitu, implikasi kos, kekurangan pengetahuan bagi pembinaan yang 
sesuai dan kaedah dan tanggung jawab bersama dalam membuat penyelenggaraan. 
Brown (2005) menyatakan halangan kepada pelaksanaan pengurusan air ribut bersepadu 
adalah kerangka kerja institusi/pihak yang bertanggungjawab, hubungan antara jabatan 
kerajaan, proses pelaksanaan yang sukar, bentuk pentadbiran politik yang perlahan dalam 
pelaksanaan telah menjadi halangan kepada pelaksanaan pengurusan air ribut di kawasan 
bandar. 
Allison (2008) menjelaskan terdapat 7 halangan dalam pengurusan air larian ribut bandar 
secara berterusan, antaranya seperti ketidakpastian dalam pencapaian dan kos, garis panduan 
dan piawai kejuruteraan yang berubah-ubah, pemecahan tanggungjawab, kekurangan 
keupayaan institusi, kekurangan kuasa perundangan, kekurangan dana kewangan dan insentif 
pasaran yang kurang berkesan dan halangan untuk berubah. 
Oleh itu kertas kerja ini membincangkan faktor-faktor yang menjadi halangan kepada 
pelaksanaan MSMA sebagai kaedah pengurusan banjir bersepadu dalam sektor pembinaan dari 
segi polisi dan tindakan pengurusan yang melibatkan pihak yang bertanggungjawab dalam 
melaksanakan MSMA di daerah Batu Pahat, Johor. 
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KAWASAN KAJIAN 
Batu Pahat merupakan salah sebuah daerah yang sering menghadapi masalah banjir selain 
daripada daerah Segamat dan Muar di negeri Johor. Ciri-ciri semula jadi daerah ini menjadi 
faktor utama yang mendedahkan daerah Batu Pahat kepada kejadian banjir. Antara faktor 
semula jadi itu adalah dari segi jumlah hujan, keadaan topografi dan geologi tanah itu sendiri. 
Antara ciri-ciri utama daerah ini adalah seperti di Rajah 1 dan Jadual 1. 
u 
Rajah 1.Bentuk muka bumi dan ciri-ciri kawasan kajian 
Sumber: Rancangan Tempatan Daerah (RTD) Batu Pahat 2002 
Iklim dan cuaca di daerah ini adalah hampir sama dengan keadaan iklim bagi Pantai Barat 
Semenanjung Malaysia iaitu beriklim khatulistiwa, yang menerima hujan sepanjang tahun. 
Jumlah hujan tahunan bagi daerah ini adalah di antara 2000mm hingga 2500mm setahun dan 
jumlah hujan bulanan melebihi 130mm. Daerah ini menerima hujan dari dua sistem angin 
monsun iaitu Angin Monson Barat Daya (Mei-Ogos) dan Angin Monson Timur Laut 
(November-Mac). Angin tempatan yang bertiup ke daerah ini adalah Angin Sumatra (Mei-
Ogos). Angin Sumatra ini bertiup kencang dan membawa hujan lebat yang disertai dengan kilat 
pada sebelah petang. Kelembapan bandinganadalahtinggi, iaitu di antara 55% hingga 75% 
pada waktu siang dan melebihi 90% pada waktu malam. Suhu tahunan bagi daerah ini adalah 
27°C dan bezantara suhu tahunan antara 20°C hingga30°C. 
Kejadian banjir yang berlaku di daerah ini adalah disebabkan oleh jumlah hujan yang 
turun di daerah ini adalah tinggi sehingga melebihi dari aras banjir yang ditetapkan. Jumlah 
hujan sangat mempengaruhi dalam sesuatu kejadian banjir. Ini kerana jumlah hujan yang tinggi 
akan menyebabkan daya tampung aliran sungai akan berlebihan. Apabila keadaan ini berlaku, 
banjir akan berlaku di kawasan-kawasan sekitarnya. Jadual 2 menunjukkan jumlah hujan 
tahunan bagi beberapa stesen terpilih di daerah Batu Pahat. Manakala Jadual 3 pula 
menunjukkan aras banjir yang berlaku di beberapa stesen di daerah ini. 
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Jadual 1. Ciri-ciri lembangan Sungai Batu Pahat 
Bil 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Ciri-Ciri Keterangan 
1950 km² Jumlahkeluasan 
kawasan 
Kawasan lingkungan 420 km² 
banjir 
Jangkauan pasang surut 
Jumlah hujan tahunan 
Jumlah hujan bulanan 
Sungai Utama (Sungai 
ini 
Mengalir keluar ke Selat 
Melaka 
Topografi 
Tanah 
Guna tanah 
Penduduk 
30 km 
2000mm-2500mm 
Melebihi 130 mm 
a) Sungai Batu Pahat 
b) Sungai Simpang Kiri 
c) Sungai Simpang Kanan 
d) Sungai Sembrong 
a) Lembangan ini terikat dengan banjaran utama yang menganjur 
dari utara ke selatan dengan bukit-bukit yang rendah di sebelah 
barat dan mempunyai tanah beralun. Selain daripada mempunyai 
kawasan dataran pantai di sebelah timur. 
b)Sungai utama ialah Sungai Bekok dan Sungai Simpang Kiri 
mengalir dari kawasan berbukit dan kawasan hutan dengan 
maksimum ketinggian 953 m. Purata kecerunan sungai adalah 
1:50 
c) Sungai Sembrong menganjur dengan ciri-ciri kawasan berpaya 
yang luas dikelilingi dengan kawasan berbukit rendah dengan 
ketinggian maksimum 255m 
d)Kawasan tengah lembangan terdapat sungai Bekok dan Sungai 
Simpang Kiri yang menganjur dari bahagian atas lembangan 
secara perlahan melalui kawasan beralun di antara ketinggian 7 m 
hingga 100 m yang ditanam dengan tanaman kelapa sawit dan 
getah. Terdapat juga kawasan paya di kawasan ini iaitu di kawasan 
Bekok sepanjang 25 km. 
e) Kawasan dataran pantai, yang rendah dan rata, dengan kawasan 
pendalaman yang tandus dari garis pantai sehingga jarak 30 km. 
Umumnya aras tanah adalah tidak lebih daripada 5 meter dari aras 
laut kecuali di kawasan berbukit. Kawasan ini juga direntasi 
dengan sungai yang berliku-liku. 
a) Bukit dan gunung- tanah asal (26%) 
b) Dataran pantai- Lanar sungai atau tanah lanar alluvium (46%) 
c) Tanah Paya- tanah gambut dan tanah organik (22%) 
d) Lain-lain (6%) 
73 % daripada kawasan ini dibangunkan untuk pertanian dari 
tahun 1984 di mana di antaranya adalah: 
a) Getah-39% 
b) Kelapa sawit -33% 
c)Kelapa- 16% 
d) Lain-lain tanaman- 9% 
e) Lain-lain 3% 
a) Tahun 1980-305,390 
b) Tahun 2010-393,885 
c) Jangkaan tahun 2015-428,072 
d) Jangkaan 2020-466,106 
Sumber: Diubahsuai dari Pelan Induk Pengurangan Banjir Lembangan Sungai Batu Pahat 2009 
Selain daripada faktor hujan, keadaan topografi di daerah Batu Pahat juga terletak di 
kawasan yang bertanah rendah, rata dan beralun. Aras air bawah tanah adalah tidak melebihi 
daripada 5 meter dari aras laut kecuali di kawasan berbukit. Keadaan ini menyebabkan jumlah 
simpanan air di bawah tanah adalah tinggi. Apabila terdapat kejadian hujan lebat yang turun di 
1. 
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daerah ini, akan membawa kepada kejadian banjir. Ini kerana permukaan air bawah tanah yang 
sedia ada tidak mampu menyimpan jumlah air yang banyak di dalam tanah. Ini menyebabkan 
air cepat naik dan bertakung, seterusnya mengakibatkan kejadian banjir. 
Jadual 2. Jumlah hujan tahunan bagi beberapa stesen terpilih di Daerah Batu Pahat 
Tahun Stn Pintu Stn Sek. Stn. Rumah Stn Kerja Stn Ladang Stn Ladang Sg. 
Kawalan Men. Pengawas air Parit Union Yong Labis 
Tampok Munsyi Pt. Raja Sulong Peng 
Sulaiman 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
3016 
3588 
2407 
2840 
2213 
1856 
2629 
2856 
3264 
2530 
2452 
2274 
3350 
2210 
2538 
1982 
2985 
2829 
2498 
2083 
2265 
2631 
2559 
2578 
3366 
2239 
2552 
1865 
1871 
1745 
1287 
1809 
2033 
2348 
2183 
1778 
1996 
2516 
2204 
2470 
1882 
2023 
2293 
2130 
1570 
2977 
2395 
1819 
2854 
2074 
1845 
2068 
1922 
2466 
2153 
1810 
3224 
2063 
2183 
1748 
2556 
2488 
3019 
2308 
2069 
2066 
1974 
2043 
1727 
1767 
1729 
1845 
1941 
1680 
2399 
2108 
1979 
1814 
2456 
2061 
2136 
2527 
2224 
2063 
1692 
2282 
2015 
2029 
2058 
2442 
2273 
2143 
2750 
1976 
2891 
1917 
1760 
1797 
2259 
1809 
2759 
2166 
2366 
2441 
1947 
2083 
200 
2378 
2021 
2200 
1923 
2853 
2273 
2805 
2681 
2944 
2493 
2440 
2298 
2178 
1506 
1970 
2361 
2076 
1805 
1811 
1387 
1797 
1826 
2278 
2133 
2040 
1914 
2263 
1668 
1994 
1675 
1621 
1797 
1783 
2016 
2081 
2199 
1428 
2515 
1608 
1618 
1925 
1302 
1405 
1380 
2083 
1430 
1477 
1419 
1958 
1802 
1393 
1742 
2492 
1787 
2210 
1512 
2244 
2062 
Sumber: Pelan Induk Pengurangan Banjir Lembangan Sungai Batu Pahat 2009 
Jadual 3. Aras banjir bagi beberapa stesen di Daerah Batu Pahat 
Lokasi 
Muara Sungai Batu Pahat 
Peserai/Bandar Penggaram 
Kuala Sung ai Simpang Kir 
Jalan Tongkah Pechah 
Kg, Sri Gading 
Kuala Sung 
Parit Raja 
Parit Botak 
ai Bekok 
i & Sungai Simpang Kanan 
5 Tahun 
1.4 
1.46 
1.67 
1.75 
1.83 
1.93 
2.14 
2.29 
1503 
1933 
1687 
1117 
1702 
1060 
1757 
1529 
1550 
1277 
1902 
1471 
2165 
1879 
2242 
2501 
1854 
1411 
1731 
2025 
1585 
1709 
2107 
2900 
1645 
1569 
2402 
1522 
1894 
1748 
1073 
2344 
1877 
Aras Banjir (m MSL) 
25 
Tahun 
1.4 
1.57 
1.92 
2.1 
2.25 
2.54 
2.64 
2.71 
50 
Tahun 
1.4 
1.78 
2.18 
2.49 
2.95 
3.04 
3.05 
3.05 
100 
Tahun 
1.4 
2.05 
2.5 
3.24 
3.24 
3.25 
3.25 
3.25 
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Air Hitam 
Empangan Sembrong 
Kg. Parit Paiman 
Yong Peng 
Kg. Hj. Mian Batu 17 
Empangan Bekok 
Parit Sulung 
Sri Medan 
Hilir Lebuh raya Utara Selatan 
Hulu Lebuh raya Utara Selatan 
Chaah 
3.43 
3.58 
1.96 
2.14 
2.3 
4.1 
1.79 
1.86 
2.57 
2.83 
3.68 
4.0 
5.16 
2.56 
2.6 
2.67 
4.83 
2.4 
2.55 
2.78 
3.03 
3.86 
4.1 
5.88 
3.05 
3.05 
3.06 
5.56 
2.8 
3.04 
3.05 
3.43 
3.93 
4.8 
6.34 
3.25 
3.25 
3.27 
6.04 
3.25 
3.25 
3.25 
3.54 
3.98 
Sumber: Pelan Induk Pengurangan Banjir Lembangan Sungai Batu Pahat 2009 
Jadual 4. Kawasan KSAS berisiko bencana (Tasik, Sungai, Kawasan Banjir) 
Kawasan Dikategorikan KSAS Kepentingan Kawasan 
Berisiko Bencana (Tasik, Sungai, 
Kawasan Banjir) 
Semua Sungai Utama • Kawasan bencana hakisan dan runtuhan tebing dan 
banjir 
Semua Kawasan Tasik • Kawasan bencana hakisan dan runtuhan tebing dan 
banjir 
Kawasan Pesisiran Pantai (lembangan • Kawasan bencana hakisan dan banjir 
Sungai Batu Pahat, Kawasan terpencil, 
kawasan pesisiran pantai dan Bandar 
Pnggaram telah dikenalpasti sebagai 
kawasan banjir) 
Sumber: Laporan Teknikal Rancangan Tempatan Daerah Batu Pahat 2002 
Selain itu, pelbagai fungsi utama sungai dan keadaan proses-proses dinamik yang boleh 
menyebabkan bencana hakisan dan runtuhan tebing, dan banjir, sistem sungai (termasuk tasik 
dan kolam) merupakan KSAS Berisiko Bencana. Sungai Batu Pahat dan cawangan utama serta 
kawasan tasik di daerah ini dikategorikan sebagai KSAS Berisiko Bencana (Sungai). 
METODOLOGI KAJIAN 
Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif sepenuhnya di mana borang soal selidik berstruktur 
digunakan bagi mendapatkan maklumat dari responden. Sebanyak 30 responden yang 
digunakan dalam kajian awalan bagi kajian ini diteliti. Responden ini adalah terdiri dari 
kalangan kontraktor, pemaju, sub kontraktor dan konsultan dari seluruh negara yang terlibat 
dalam projek-projek pembinaan yang dijalankan di daerah Batu Pahat dari tahun 2001 hingga 
tahun 2011. Senarai kontraktor ini diperoleh melalui permohonan projek yang diluluskan di 
Majlis Perbandaran Batu Pahat (MPBP) dan berdasarkan senarai daftar projek di bawah CIDB. 
Borang soal selidik ini merangkumi dua bahagian iaitu Bahagian A, maklumat responden 
yang terdiri dari soalan jenis syarikat yang dijalankan, jawatan responden, tempoh syarikat 
ditubuhkan, jenis projek yang dijalankan dan status projek yang dijalankan. Bahagian B pula 
adalah berkaitan dengan penerimaan dan pandangan pihak yang bertanggungjawab terhadap 
pelaksanaan MSMA bagi mengatasi masalah banjir. Dalam bahagian ini terdapat soalan yang 
berkaitan tempoh penggunaan MSMA oleh pihak yang bertanggungjawab dan jenis 
pelaksanaan MSMA yang digunakan oleh pihak yang bertanggungjawab bagi projek 
pembinaan yang dijalankan. Terdapat juga satu set soalan dengan 16 item yang melibatkan 
penggunaan skala likert untuk 5 tahap persetujuan iaitu skala 1 untuk sangat tidak setuju dan 
skala 5 untuk sangat setuju untuk melihat persetujuan pihak yang bertanggungjawab terhadap 
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Polisi dan tindakan pengurusan dalam pelaksanaan MSMA. Nilai kebolehpercayaan Alfa 
Cronbach bagi keseluruhan item yang digunakan ini adalah 0.934. 
DAPATAN KAJIAN 
Melalui kaedah soal selidik yang dijalankan dalam kajian awalan, dapatan kajian yang 
diperoleh dibincangkan mengikut objektif kajian iaitu analisis peratusan bagi persetujuan 
responden yang terdiri daripada pihak yang bertanggungjawab dalam melaksanakan MSMA 
dalam projek pembinaan yang dijalankan. Analisis kekerapan jenis projek dan status yang 
dijalankan di dalam projek pembinaan juga dilihat dan dibincangkan. Manakala bagi tahap 
persetujuan yang berkaitan pelaksanaan MSMA pula dilihat dari segi nilai min yang dihasilkan 
bagi setiap pemboleh ubah yang dibentuk. 
Secara umumnya, maklumat berkaitan responden dan projek pembinaan yang dijalankan 
adalah seperti di Jadual 5 di bawah. Di mana, daripada 30 responden yang menjawab soalan ini 
26 orang responden adalah terdiri daripada syarikat kontraktor iaitu 86.7% dan 4 orang 
responden lagi adalah dari pihak pemaju. Dari segi jawatan responden pula, terdapat 15 orang 
responden terdiri daripada pengurus projek iaitu sebanyak 50%, jurutera 9 orang responden 
dengan 30% dan masing-masing 3 orang responden bagi pengurus syarikat dan perancang 
projek. Bagi tempoh syarikat yang ditubuhkan pula masing-masing terdapat 11 responden bagi 
syarikat yang ditubuhkan dari 6-10 tahun dan > 15 tahun yang mewakili 36.7 % bagi setiap 
kategori. Bagi tempoh syarikat yang ditubuhkan dari 11-15 tahun pula terdapat 5 orang 
responden dengan 16.7% dan selebihnya terdiri daripada 3 responden dengan 10% bagi tempoh 
syarikat yang ditubuhkan kurang daripada 5 tahun. Manakala bagi jumlah tahun dalam 
penggunaan MSMA pula, terdapat 18 responden yang mewakili syarikat masing telah 
menggunakan MSMA dari 1hingga 4 tahun, 6 orang responden telah menggunakan MSMA 
lebih dari 7 tahun dan yang selebihnya 4 orang untuk 4 hingga 7 tahun dan 2 orang responden 
hanya menggunakan MSMA kurang dari setahun. 
Jadual 5: Demografi pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan MSMA di Daerah Batu Pahat 
Perkara /Item 
Jenis Syarikat Yang Dijalankan 
• Kontraktor 
• Pemaju 
Jawatan Responden 
• Pengurus syarikat 
• Jurutera 
• Perancang projek 
• Pengurus projek 
Tempoh Syarikat Ditubuhkan 
• <5 tahun 
• 6-10 tahun 
• 11-15 tahun 
• >15 tahun 
Jumlah Tahun Telah Menggunakan MSMA 
• < dari 1 tahun 
• 1-4 tahun 
• 5-7 tahun 
• > 7 tahun 
Frekuansi 
N=30 
26 
4 
3 
9 
3 
15 
3 
11 
5 
11 
2 
18 
4 
6 
Peratus % 
86.7 
13.3 
10 
30 
10 
50 
10 
36.7 
16.7 
36.7 
6.7 
60.0 
13.3 
20.0 
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Rajah 2 menunjukkan jenis projek yang dijalankan oleh responden yang terlibat dalam 
kajian awalan ini. Antara jenis-jenis projek yang dijalankan adalah pembinaan bangunan 
komersial seperti pembinaan rumah kedai, bangunan pejabat dan pembinaan kompleks 
perniagaan. Bagi pembinaan bangunan setingkat pula melibatkan projek-projek pembinaan 
perumahan setingkat dan masjid. Pembinaan bangunan bertingkat tinggi pula melibatkan 
pembinaan bangunan dari dua tingkat dan ke atas yang meliputi bangunan perumahan seperti 
rumah pangsa, kondominium, bangunan asrama dan pembinaan bangunan yang lain seperti 
hospital dan sebagainya. Selain itu terdapat juga pembinaan bangunan industri seperti 
pembinaan kilang, di kawasan perindustrian dan bukan kawasan perindustrian. Pembinaan 
pusat pendidikan pula meliputi pembinaan sekolah, kolej, universiti dan pusat pengajian yang 
lain. Terdapat juga pembinaan bangunan kerajaan seperti mahkamah, balai polis, klinik 
kesihatan dan pejabat-pejabat kerajaan. Di samping itu terdapat juga responden yang terlibat 
dengan pembinaan jalan raya. 
Rajah 2. Jenis projek yang dijalankan 
Berdasarkan kajian awalan ini didapati terdapat 20 responden yang mewakili syarikat 
masing-masing yang menjalankan projek pembinaan yang melibatkan pembinaan pusat 
pendidikan dan sekolah. Selain dari membina sekolah-sekolah baharu, pusat pendidikan, 
mereka juga terlibat dalam pembinaan bangunan tambahan bagi sekolah dan pusat pembidikan 
tersebut. Manakala terdapat 14 responden yang masing-masing mewakili syarikat yang terlibat 
dengan pembinaan bangunan bertingkat tinggi dan pembinaan bangunan kerajaan. Di samping 
itu terdapat 13 responden masing terlibat dengan pembinaan bangunan setingkat dan 
pembinaan bangunan komersial. Selebihnya 3 mewakili pembinaan bangunan industri dan 1 
mewakili syarikat yang terlibat dalam pembinaan jalan raya. 
Bagi status projek yang sedang dijalankan pula, bahagian ini telah dikelaskan kepada 
empat peringkat yang terlibat dalam sesuatu projek pembinaan iaitu peringkat perancangan, 
peringkat reka bentuk, peringkat pembinaan dan peringkat penyelenggaraan. Di bahagian ini 
responden boleh memilih lebih dari satu jawapan kerana terdapat syarikat yang menjalankan 
lebih dari satu projek dalam satu masa dan status projek tersebut pula berbeza bagi setiap 
projek yang dijalankan. Berdasarkan jawapan yang diberikan oleh responden, terdapat 26 
responden yang menyatakan projek mereka berada pada peringkat pembinaan. Untuk peringkat 
perancangan terdapat 8 projek dan 7 pada peringkat reka bentuk. Walaupun sesuatu projek itu 
masih pada peringkat perancangan dan mereka bentuk, namun peringkat tersebut diambil kira, 
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kerana pada peringkat ini pihak yang terlibat telah menentukan jenis sistem saliran yang akan 
digunakan dalam projek yang akan dijalankan nanti. Manakala terdapat 5 projek yang berada 
pada peringkat penyelenggaraan. 
30 
lb 
£ 2 0 
L 
110 
Status Projek Yang Sedang Dijalankan 
Perf lngMt 
|jei dncangdi i 
Ya 
iTidak 
Peringkat 
rekakentuk 
Per ingkat 
pemblnaan 
Per ingkat 
p env el en ggaraa n 
Status Projek Yang Sedang Dijalankan 
Rajah 3. Status projek yang sedang dijalankan 
Rajah 4. Jenis pelaksanaan MSMA yang diaplikasikan dalam projek pembinaan 
Bagi jenis pelaksanaan MSMA yang diaplikasikan di projek yang dijalankan pula dapat 
dilihat bahawa kepelbagaian kaedah digunakan dan diaplikasikan oleh syarikat yang diwakili 
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responden yang menjawab soalan ini. Jenis–jenis pelaksanaan ini adalah berdasarkan kepada 
jenis-jenis sistem saliran yang terdapat di dalam MSMA. Antaranya adalah saliran utama 
konkrit; saliran utama tanah, saliran utama paip; swales dan rumput; saliran utama paip, kolam 
basah dan kawasan tanah lembap; kolam kering dan turapan polos; kolam tadahan; parit 
penyerapan, tapisan dan rendam serta perangkap sampah. 
Berdasarkan analisis kekerapan tersebut didapati saliran utama konkrit adalah jenis sistem 
saliran utama yang digunakan dengan 18 responden. Pembinaan sistem saliran ini menjadi 
pilihan utama kerana saliran ini mudah dibina dan mempunyai bahan yang mudah untuk diguna 
pakai. Manakala untuk penggunaan yang paling rendah adalah bagi pembinaan parit 
penyerapan, tapisan dan rendam serta bagi pembinaan kolam kering dan turapan polos. 
Pembinaan jenis kurang menjadi pilihan kerana pembinaan ini memerlukan kepakaran dalam 
membinanya dan melibatkan kos yang tinggi.Lain-lain sistem saliran juga digunakan dengan 
kekerapan yang sederhana. 
Setiap pelaksanaan polisi kerajaan mempunyai pelbagai masalah dan halangan. Begitu 
juga dalam pelaksanaan MSMA oleh pihak-pihak bertanggungjawab yang menggunakan 
manual ini sebagai panduan dalam menghasilkan sistem saliran mesra alam sebagai salah satu 
kaedah pengurusan banjir bersepadu. 
Data ini dianalisis dengan menggunakan kaedah analisis SPSS 19 dari segi frekuensi, 
peratusan, nilai min dan sisihan piawai. Bagi menentukan tahap persetujuan terhadap faktor 
yang menjadi halangan kepada keberkesanan pelaksanaan MSMA ini tiga tahap persetujuan 
ditentukan (Samah 2005 & Kharmes 2012) melalui nilai yang ditentukan kepada 3 kategori. 
Kategoriiniditentukanberdasarkankepadaperbezaan di antaranilaitertinggidannilaiterendahbagi 
3 kumpulanberdasarkankepada ((5-1)/3=1.33). Di mana 3 peringkattersebutdikelaskankepada: 
1.00 -2.33= Rendah(peringkatpersetujuanpelaksanaanpolisidantindakan yang rendah) 
2.34-3.67= Sederhana (peringkatpersetujuanpelaksanaanpolisidantindakan yang sederhana) 
3.68- 5.00= Tinggi(Peringkatpersetujuanpelaksanaanpolisidantindakan yang tinggi) 
Berdasarkan kepada Jadual 6, didapati hanya 4 item dari faktor polisi dan tindakan 
pengurusan yang mempunyai tahap persetujuan yang tinggi. Antara faktor-faktor itu adalah 
kakitangan yang mencukupi, projek mengikut prosedur yang ditetapkan, keperluan kepada 
peraturan dan undang-undang yang berkaitan MSMA serta kerjasama dari pihak yang 
bertanggungjawab dalam pelaksanaan MSMA. 
Berdasarkan kepada faktor di atas dapat disimpulkan bahawa dari segi polisi dan tindakan 
undang yang berkaitan dengan pelaksanaan MSMA perlu kepada tindakan yang lebih berkesan 
kerana berdasarkan kepada analisa di atas didapati tahap persetujuan pihak yang melaksanakan 
MSMA adalah berada pada tahap yang sederhana sahaja. Oleh itu pihak yang 
bertanggungjawab perlu merancang, dan melihat kepada keperluan semasa bagi memastikan 
MSMA dapat dilaksanakan sepenuhnya dan masalah pengurusan banjir dapat diatasi dengan 
lebih berkesan di daerah Batu Pahat. 
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Jadual 6. Polisi dan tindakan pengurusan 
Isu 
yang boleh digunakan dalam 30 
30 
30 
Terdapat garis panduan 
melaksanakan MSMA. 
Pihak yang terlibat mempunyai senarai keperluan (checklist) 
yang diperlukan dalam melaksanakan MSMA. 
Pihakyang bertanggungjawab mempunyai kakitangan yang 
mencukupi bagi memastikan MSMA dilaksanakan mengikut 
keperluan yang ditetapkan. 
Staf yang terlibat mempunyai pengetahuan yang cukup bagi 30 
memastikan MSMA dilaksanakan seperti yang ditetapkan. 
Pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan MSMA seperti 
JPS memberikan pendedahan yang mendalam terhadap 
penggunaan MSMA. 
Proses kelulusan projek mengikut prosedur yang ditetapkan. 
Tempoh kelulusan projek adalah mengikut syarat yang 
ditetapkan. 
Terdapat koordinasi diantara semua pihak yang terlibat di 30 
dalam melaksanakan MSMA. 
Terdapat penguatkuasaan yang konsisten bagi keperluan di 
antara daerah, negeri dan persekutuan. 
Terdapat tempat yang boleh menjadi sumber rujukan 
sekiranya terdapat sebarang masalah dalam melaksanakan 
MSMA. 
Terdapat peraturan atau undang-undang yang digunakan 30 
dalam perlaksanaan MSMA di sektor pembinaan. 
Peraturan dan undang-undang perlu bagi memastikan 30 
perlaksanaan MSMA digunakan sepenuhnya. 
Pihak yang bertanggungjawab sentiasa memberikan 
kerjasama dalam setiap urusan yang berkaitan pelaksanaan 
MSMA. 
Terdapat prosedur yang jelas mengenai kaedah 
penyelenggaraan MSMA. 
Peralatan dan alat ganti bagi penyelenggaraan mudah 
didapati. 
Proses penyelenggaraan sistem saliran MSMA mudah 30 
dilakukan. 
Pemantauan terhadap proses penyelenggaraan dilakukan oleh 
yang bertanggungjawab. 
Pihak kerajaan memberikan insentif kepada syarikat-syarikat 
yang menggunakan MSMA dalam setiap projek pembinaan 
yang dijalankan. 
N 
 
30 
30 
30 
30 
30 
Nilai 
Min 
3.4667 
3.5667 
3.8000 
3.6667 
3.5333 
3.7000 
3.5667 
Tahap 
Sederhana 
Sederhana 
Tinggi 
Sederhana 
Sederhana 
Tinggi 
Sederhana 
30 
30 
30 
30 
30 
3.6000 Sederhana 
3.6000 Sederhana 
3.5667 sederhana 
3.6333 Sederhana 
3.7000 Tinggi 
3.8000 Tinggi 
3.3333 
3.3667 
3.4333 
3.5000 
3.5000 
Sederhana 
Sederhana 
Sederhana 
Sederhana 
Sederhana 
KESIMPULAN 
Pada kesimpulannya, dapatan kajian mendapati aspek polisi dan tindakan pengurusan banjir 
merupakan faktor utama dalam menentukan keberkesanan pelaksanaan MSMA. Bagi 
memastikan pendekatan dan amalan MSMA dilaksanakan sepenuhnya untuk memastikan hasil 
maksimum keberkesanan, semua pihak yang terlibat perlulah memberikan kerjasama yang 
menyeluruh bagi memastikan keberkesanan kaedah pengurusan banjir bersepadu ini tercapai. 
Selain daripada aspek polisi dan tindakan pengurusan, aspek-aspek lain juga perlu dilihat dan 
diberi perhatian dalam menyokong pelaksanaan MSMA di negara ini. 
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